



ADAM W. - Révision des Mollusques de la Belgique. 1. Mollusques 
terrestres et dulcicoles. Mémoires du Musée Royal d'Histoire 
Naturelle de Belgique, n° 10o6, 1947, 300 p., 6 pt., 162 cartes. 
COLIN MILLS R. - A check list of the Reptiles and Amphibians 
of Canada. Herpetologica, vol. 10, 1948, supplément 2, 15 p. 
FISHER J. - Les oiseaitx dans le règne animal. Bibliothèque scien­
tifique, Payot, Paris, 1949, 224 p., 11 figures. Traduction du 
Birds as animals, London, 1939. Introduction à la biologie de 
l'oiseau. 
MARcus E. - Turbellaria do Brasil. Universidade de Sao Paulo, Bol. 
Facul. Filos Cienc. Letr., Zoologia, n ° 13, 1948, p. 111-243, 20 pl., 
Clefs. 
PoRnrANN A. - Einfiihrung in die vergleichende Morphologie der 
Wirbeltiere. Basel, Schwalbe, 1948, 335 p., 253 fig. Prix: 28 
francs suisses. 
BOTANIQUE 
DE VoL C.-E. - Ferns and fern allies of East central China. Musée 
Heu de, Shang haï, Notes de Botanique chinoise, n ° 7, 1945, 154 
p., clefs. 
HENDRICKX F.-L. - Sylloge fungorum Congensium. Catalogue des 
champignons signalés au Congo Belge et au Ruanda Urundi. 
Bruxelles, !NEAC, n ° 35, 1948, 216 p. 
BoBYNs W. - Flore des spermatophytes du Parc national Albert. 
Bruxelles, vol. 1. Gymnospermes et choripetales. 1947, LVI et 
745 pages, 76 planches. Vol. 2. Sympétales, 1948, 628 pages, 
54 planches. 
'E'THNOLOGIE 
FIELD H. - Contributions to the anthropology of the Soviet Union. 
Smithsonian Miscellaneous Collections, vol. 110, n ° 15, 1948, 
VII et 244 p., 5 pl. 
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Ana(vses 
AUBERT J.-F. - Papillons d'Europe. I. Diurnes et Ecailles. Les 
Beautés de la Nature, Neuchâtel et Paris, Delachaux et Niestlé, 
1949, 207 pages, 48 planches coloriées, 44 dessins et 15 photos. 
Qui ne se souvient des admirables planches de Leo Paul Robert 
et de Paul A. Robert représentant quelques-uns de nos plus beaux 
papi!lons d'Europe et leurs cheni!les ? Ces tranches de vie qui 
·n'ont leur égal nulle part ailleurs ont fait vibrer l'âme de tous les 
naturalistes. Insectes et fleurs y formaient un ensemble unique oil 
le charme était à base d'exactitude. Il faut savoir gré aux éditeurs 
da nous fournir une nouvelle édition de format pratique et de 
prix abordable de ces purs chefs-d'œuvre. Le texte qui les accom­
pagne en fait la mei!leure introduction qui soit à la lecture d'ouvra­
ges plus complets mais aussi plus sévères. 
F. B. 
STOKOE W.-J .. STOVIN G.-H.-T. - The caterpillars of British Maths, 
including the eggs, chrysalids and food-plants. London, Warne, 
1948, 2 volumes. Vol. 1, 408 pages, 702 figures dont 251 colo­
riées; vol. 2, 381 pages, 786 figures, dont 190 coloriées. Prix: 
30 shi!lings les deux. 
Ces deux volumes font suite à The caterpillars of the British 
Butterflies, publié par les mêmes auteurs dans la même collection, 
il y a quelques années. Il est basé en grande partie sur J'ouvrage 
classique de R. SouTH, The maths of the British Isles et rendra, 
à ce titre, beaucoup de services. La médiocrité des planches en 
couleur n'en est que plus regrettable. La presque totalité, dans 
l'exemplaire que nous avons eu en mains, étaient franchement 
mauvaises. Le soin apporté par les mêmes éditeurs aux autres volu­
mes de cette collection classique nous incite à penser qu'il faut 
probablement imputer aux difficultés de l'après-guerre la médio­
crité de ces deux volumes. Si les figures en couleurs sont détesta­
bles, les photographies d'œufs sont excellentes, tout comme les 
figures au trait représentants les principales plantes-hôtes. Espérons 
qu'un nouveau tirage permettra de rendre à cet utile ouvrage le 
« fini » qui est ordinairement de règle dans l'édition anglaise. 
F. B. 
NEAL (E.) The Badger. London, New Naturalist Monograph n ° 1, 
1948, Collins XV et 158 pages, 1 photographie en couleurs, 29 
photographies en noir et 12 cartes et dessins. Prix : l:J shillings 
6 pence. 
La déjà fameuse série, intitulée The new naturalist, a survey 
of british natural history, que nous devons à l'éditeur Collins et 
aux enthousiastes naturalistes que sont James Fisher, Julian Huxley, 
Dudley Stamp et Eric Hosking, vient de s'enrichir d'une suite de 
monographies du plus grand intérêt. Le volume que voici inaugure ces 
New naturalist monographs et mérite le plus chaleureux accueil 
dE> la part des mammalogistes. Consacrée au Blaireau, elle cons­
titue un modèle qui mérite d'être pris en exemple par tous ceux 
qui ont la possibilité de tenter l'étude intensive de l'un de nos 
mammifères indigènes. 
Il est impossible de résumer en quelques lignes tous les faits 
dignes d'intérêt contenus en ces pages de haute tenue scientifique. 
Je me bornerai à en citer quelques-uns pour en montrer la variété : 
La coloration très contrastée, noire et blanche, de la face du blai-
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reau a probablement un caractère aposématique que tend à con­
firmer le comportement de l'animal. L'étude d'un grand nombre 
d'individus fait ressortir l'existe·nce de· plusieurs types de colo­
ration dans le cadre de l'espèce; les blaireaux « argentés » ne 
semblent étre que de vieux individus. le mélanisme et l'érythrisme 
ne sont pas rares, mais l'albinisme est exceptionnel. Il semble 
exister aussi une forme jaune controlée par des allelomorphes mul­
tiples. 
La distribution de l'espèce dans les îles Britanniques fait 
l'objet d'une carte de répartition qui est un modèle du genre. Il 
paraît certain que le blaireau est en nette augmentation en An­
gleterre depuis 40 ans. Une courte étude des causes de mortalité 
et de morbidité montre que l'homme est le principal ennemi à re­
douter. 
La partie la plus originale de ce travail est celle qui - grâce à 
l'étude poursuivie pendant plusieurs années de suite des blai­
reaux habitant un petit bois voisin du domicile de l'auteur - a 
trait à !'éthologie de ce mammifère à comportement nocturne et 
discret. 
Le régime est omnivore : petits mammifères (lapins surtout), 
nombreux insectes, mollusques et vers de terre forment la base du 
menu habituel. Les aliments végétaux sont cependant abondants, 
surtout en automne et en hiver. 
L'odorat du Blaireau est très fin et est le sens « dominant l>, bien 
que l'audition soit excellente. La vision est peu utilisée, semble-t-il. 
Plusieurs bruits caractéristiques sont produits et leur signitication 
est discutée. Certains troncs sont très recherchés par les animaux 
pour le jeu. Le Blaireau est capable de grimper, à l'occasion, sur 
les arbres. La litière est changée, à l'intérieur des terriers, à des 
époques régulières, surtout au printemps et en automne. L'excavation 
àe nouveaux terriers a lieu en général en fin d'été ou en automne. 
L'heure du coucher du soleil a une influence prédominante sur 
l'heure de sortie des animaux hors de leur demeure souterraine. 
En hiver, il n'y a aucune hibernation mais l'activité semble ré­
duite en décembre et janvier. 
La naissance des 2 à 3 jeunes, dans le sud de l'Angleterre, a 
lieu en Février, alors que le rapprochem�mt des sexes se situfl 
en Juillet et au début d' Août. Après la fertilisation, l'implantation 
du blastocyste dans la paroi utérine est retardée pendant plu­
sieurs mois et ne se fait pas avant Décembre ou Janvier. Le jeune 
naît huit semaines après l'implantation. Normalement la durée de 
gestation est donc de sept mois, mais elle peut ètre encore plus 
longue en captivité. 
Les blaireaux semblent s'apparier pour la vie et le groupe 
familial paraît être l'unité sociale fondamentale. Cependant un 
certain gréga_risme s'observe en août et septembre, époque pendant 
laquelle plusieurs familles vivent ensemble dans un même terrier, 
alors que les autres sont nettoyés pour l'hiver. 
D'excellentes photographies prises « in natura » et des plans 
très clairs illustrent cette monographie. Signalons en particulier le 
cliché de la planche 18, montrant deux jeunes jouant à saute­
mouton, et les plans des pages 3,r; et 64 illustrant la répartition des 
divers terriers du Conigree Wood, avec le réseau de sentes tracées 
par les animaux, les terrains de jeu, les fosses à excréments et les 
différentes sources de nourriture. 
Ajoutons qu'une typographie excellente et un papier de qua­
lité donnent à cette œuvre un caractère « soigné ll très agréable 
à l'œil. 
1!'. B. 
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